











































































・ 「開発援助の光～ NGO の開発～」山田太雲さん（オックスファム・
ジャパン）





































































学 生 団 体・ サ ー ク ル： 模 擬 国 連 サ ー ク ル、Study For Two、
IVUSA、Hi-C Orange、U.I.A、国際学生会議
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その他：内閣府青少年国際交流推進事業
結果、第一部のパネルディスカッションから第三部の学生企画まで
300 人以上の方が参加してくださいました。参加者の中には、実際に
興味関心をもった団体にコンタクトをとっている方も多くいました。
第一部パネルディスカッションの様子
第二部国際インターンシップ・ボランティアプログラムの紹介。既
参加者からの体験談紹介もありました。
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第三部の国際交流エリア
第三部の国際協力エリア
交流会の様子
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最後に～大学にはチャンスがたくさんある！もったいない！！～
私は、大学３年生まで大学外で活動してきました。開催した主な企
画は他大学や外部団体で行っていました。しかし、松本悟准教授と出
会い、自分がずっと開催したいと考えていた企画を大学内で実現する
ことができました。多くの大学で企画経験をしてきましたが、法政大
学は学生のイニシアティブがあれば企画を開催しやすい環境だと思い
ます。なぜなら多様な分野の学生、グローバル人材育成事務の方、経
験豊富な教授陣がいて、自分の意見や考えに協力してくれるきっかけ
がたくさんあるからです。在学生に伝えたいことは、「大学内では何
もできない。大学外へ行かなくては」と思わず、自分のやりたいこと
が大学内でできるか、まず考えてほしいということです。
 （報告：池田佳穂）
交流会後の集合写真、フォトアクションも兼ねています。
運営スタッフの集合写真。このほか当日スタッフにも協力してもら
いました。
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